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LA CAPELLA DE LA SANT~SSIMA TRINITAT DE FINESTRELLES 
EN DOCUMENTS NOTARIALS DEL SEGLE XV 
Hom ha dit que res millor que la lectura de les fonts documentals per 
a coneixer els llocs i les persones &una epoca, és a dir, pera  endinsar-nos 
en la Historia. Si bé aixo 110 és sempre veritat, sí que ho és que les fonts 
documentals ens ajuden a comprendre tiiillor allo que els Iiistoriadors ens 
diuen. Doncs bé, Joaii J. Busqueta és l'autor d'una excel4ent historia de Sant 
Andreu de Palomar als segles XlII i XIV.' Cem indrets del territori o t eme  de 
Sant Andreu, com ara la capella o I'ermita de  la Trinitat, dissortaddment 
desapareguda, són ara millor coneguts. Tanmateix, com deia A. Duran i Sdn- 
pere, en  precisar-se les referéncies documentals, ~aquestes permeten com- 
pletar la primera visió i fer que adquireixi trets més clars i  preciso^..^ Aqiiest 
és el cas de i'esmentada església o capella de la Santa Trinitat. Un escorcoll 
sistematic dels protocols notarials del segle XfV ens ha permes aplegar tot un 
seguir de documents que fan referencia a aquesta capella. Ens limitem ara a 
presentar-ne dos: un és I'inventan del 1361, del qual fan ús per a llurs estudis 
tant A. Duran i Sanpere com Joan J. Busqueta i Riu, inventari que, com era 
practica habitual, féii el prevere Guillem Vendrell, nou titular del benefici, en 
l. J o n ~  J. i 5 u s ~ u i . r ~  S Riu. Una vila del tm'ton de Barcelorru: Sanr Andreu de Palomar 
aLs seglesXIII-XIV Fundació Salvador Vives i Casajuana. Barcelona 1991. 
2. A. Iluiiniu i Snni'e~~, Barcelona i la sepa hisldna. 1 Lrr/omació d'una gran ciurat 
Ed. Curial, Barcelona 1972, @g. 682. 
prendre'n possessió; l'altre és el testament d'una dona, na Angelina, habitant 
de Barcelona, pero amb parents a Sant Andreu de Palomar, que llega una 
cena quantitat de diners a la capella de Santa Trinitat. 
Segons I'inventari de 1361, els béns immobles del benefici de la Santa 
Trinitat eren una església amb dos altars, un cainpanar i una casa adjunta 
formada per una habitació i un estable a la planta baixa i una'altra habitació 
en  el pis superior, per a ús, sens clubte, del titular del benefici i els seus 
seividors. 
Tot seguit se'ns descriuen els béns rliobles. Laltar principal, dedicat a 
la Santa Trinitat, es troba cobert, corn era habitual per protegir-lo, amb un 
cuir vermell. Disposa de tres tovalles, una de les quals és de seda; de dos 
pal.lis o antipendis i un frontal; també de dos jocs coinplets d'ornaments 
litúrgics: casulla, estola i maniple, cainis o alba i amic, i dos roquets o sobre- 
pellissos; d'un calze i d'un joc de canadelles d'estany; de dues imatges de 
Santa Maria, una de fusta i I'alua de marbre, i d'un tríptic d'origen bizantí; 
d'una creu de fusta; d'un retaule que representa I'Anunciació; d'un Ilibre de 
pergamí, un missal inconlplet, i de dos canelobres de fusta. Prop de I'altar es 
troba una caka, que servia de banc, contenint diversos objectes. L'altre altar, 
sota la invocació de Santa Maria Magadaiena, es troba també cobert amb 
un cuir verniell. Es disposa per a aquest altar de dos pal.lis i un frontal; de 
dos canelobres de fusta; d'una iri~atge de fusta i d'un retaule. Prop d'aquest 
altar hi ha una caixa contenint, entre d'altres coses, un petit Ilibre de cant en 
mal estat i un calze d'estany; i iin cofre per a guardar-hi la cera que oferei- 
xen els fidels. Tot plegar, si bé es veritat que els béns són sencills i fins i tot 
pobres, permeten les celebracions litíirgiques amb una cena dignitat. 
Dins l'església hi 1la una escala de fusta per a pujar al campanar. La 
casa adjunta a l'església consta, a la planta baixa, d'un estable i un habitacle 
amb un llit de fusta, entre d'altres sencills objectes. A la planta superior, un 
altre babitacle amb un altre Ilit. Tot piegat, una casa per una estada de pas. 
El segon document, el testainent de  la barcelonina Angelina, amb 
parents a Sant Anclreu de  Palomar, ens informa de que una de les pre- 
ferencies de L'artogant, infl~iida sens dubte pels seus parents de Sant Andreu, 
era la capella de la Santa Trinitat. 
1361, Octubre, 23. Barcelona 
Guillem Vendrell, prevere, rector de l'església de la Santa Trinitat, qu.e 
es tmha dins eis límits de l'esglésiapanoquial de Sant Andreu de Palomar, fa 
inuentari dels béns trohats dins la dita església, els unsprop de I'altar dedicat 
a la Santa Trinitat i eis altresprop de l'altar dedicat a Santa Maria Magda- 
lena. Fa inventan tumbé dels béns tmbats dins la cma contigua. 
AIIPB, GUILLEM DE SANT HILAKI, Manual 15 Setembre 1361 - 7 
Desembre 1361, fols. 34v-35v. 
In nomine Domini. Noverint universi qiiod ego Guillelmus~' Vendrelli, pres- 
biter, rector ecclesie Sancte Trinitatis, infra limites ecclesie parrochialis Sancti Andree 
de  Palomario diocesis Barchinone constitiite, propter doli maci~lam evitandam 
oinnemque fraiidis suspicionem tollendam ct ne res seu bona, que erant intus dictam 
ecclesiam Sancte Trinitatis, que quidem res seu hona erant ipsius ecclesie propria; 
occultari valeant \,el modo aliquo deperiri, cuni hoc venenhiii signo ciu+cis hic impo- 
silo et impresso, presens inventarium de ipsis bonis incipio facere in hunc modum. 
Primo namqlie inveni et invenisse fateor in dicta ecciesia Sancte Triniratis 
corium virmilium, quod cohoperii" dictnrn altare Sancte Trinitatis. 
Itein, tres pannos, duos videlicet albos et aiiud operatum de serico. 
Ireni. unun? pali operatum ciimC pinzello. 
Item, unum frontal cum signis de  podio et de caulera. 
Iteni, aliud pali de  serico viridi. 
Item, iinam casullam de sindone listatam oulanam cum slola et cum maniple 
de simili serico. 
Item, unum caniis. 
Item, ununi amit alburn. 
Item, aliam casullam de sindoiie viridi listatam c~ini  stola et cum uno maniple. 
Item, unum aliud camis. 
ltem untim aliud amit. 
Item, unum calicem de stagno. 
Item, qnosdain canatellos de  stagno. 
Item, iinam ymaginem" Sancte Marie, que quidein ymago eral de fuste, cum 
clainide de purpureo et cum qiiadam corona de fulla cum lampadibuse vitri. 
a. Darnuni el nom, dues rullletes obliqüespc~ u indicar lafennu 
b. colroperit interiin,at i escnr darnrrnicopeiit ruillar 
C. cum interlinial i escnl damuni ab ratllat 
d. iinam ymaginern, al m tina yrnaginc per oblil &abreviatura. 
e. Segueix ratllut viri. 
Item, tres tauletas fusteas depictas de  Romania. 
Item, unam ymagine~nf iiiarmoris representantein Deatam Mariam, cum cla- 
rriide de purpurea, modici valoris. 
Item, unam cniceni fustis cuni crucifixo. 
Iteni, iinuni retiotabulum de panno canapis, depicttim istoriis Sancte Marie et 
Sancti Gabrielis. 
Item, unum librume: per&ameneunih, in quo nichil scriprum erat preter ora- 
tiones, qiii incipit: .Lavabo inter innocentes. er finit: -confoveri iiibeas.. 
Item, inveni iuxta altare predictutn quandani techani factam ad similirudinem 
arquihanchi, in qua erant res sequentes: Primo, quedain iiiapa qii;isi nova. Item, 
unus panus de stupo, depicrus cum' pinzello de ali<ltiibus ymaginibus. Iteni, una 
stola alba, opera@ de serico. Ireni, unum frontal lividiini curn flochs croceis er vir- 
miliis. 
Item, inveni quandam curonam viridem, que estabat ad latus dicti altaris prop- 
ter defensionem venti. 
Item, duo candelabra fiistea cum broqiies ferri. 
Item, duo superpellicia rupla. 
Item, inveni in qliodam altero altare, qiiod intus dictani ecclesiani Sancte Tri- 
nitaris constructiim erat, sub invocdtione Sancte Marie Magdalenes, duo palia: uiium 
videlicet de fustaneo croceo et alterum de stupa, depictuni ab pinzell. 
Item, unuiii frontal viride de sindone ciim signo de crosa. 
Irein, tres bovacios super ipsum altare existentes pro ipsiiis pannis. 
Item, unum corit~in virmiliuin coperiens ipsuin altare. 
Item, duo candelabra fustea cum broques ferri. 
Iteiii, unam yniaginem curri clainide de sindonek, modici valoris, de fuste. 
Item, unum retrotabul~tn~ de fiiste depictum. 
Item, inveni iuxta dicnim aliare qrtandam techam largasn, in qua inveni res se- 
quentes: videlicet, quendam liblum veterem de cantu, conosum, panzim. Item, quen- 
dain calicem de sragno fractum. Item, inveni itnum aurear listattim, modici valoris. 
Item, inveni iuxia proxime dictam tecasn ununi cofniin, in quo decinetiir cera, 
que ipsi ecclesie Sancte Trinitatis ob devotionem eius offerrur. 
Item, unam taliut veterem modici valoris. 
Itein, unam scalarn fustis, per quam homo ascendit ad campanariuml. 
Irein, inveni in quadam doillo, que in ipsa ecclesia erat, ununi lectum de qua- 
tuor postibus et cum [..lm plena paleis, modici valoris. 
f .  Vega  la nora d. 
g. iihriirn int<#rliriia:. 
h. pergainenetirn, al ms pergilriienms. 
i. cuiii interliniat i ercnt dumunt al, ratlla~ 
k .  Segueix ratlht pi. 
l. campanariurn interiiniul. 
i i i .  81 mal estar delprolocol impededix la lectura de par1 de l'imtniment. Esper aix6 
que indiquem lespom illegibles amb l . . l .  
Itetn, unum arqiiibanchiim vetus de [..l. Item, unam A..lcinolam ferri. 
Iiern, iinuni ver[..] ferri p;trvutn. 
Item, unam securi~n parvam, modici valoris. 
Iteni, unam galedain veterem cum ceclis ferri. 
Itein, unum garbellum de grip. 
Item, unam rahoriam ferri. 
Iiem, inveni in qiiodain presepe sive wablia, qiiocl in ipsa ecclesia erat, unum 
cubell, riiodici valoris. 
Item, unam scaleiam fustean~. 
Itein, in quadam alid domo superiore, que ibi erat, inveni" unum lectiim de  
qiiinque posiibiis et cum [..] cefisti, plena paleis, modici valoris. 
Iiec igitur ornnia et non alia inveni quoad presens de bonis ipsiirs ecclesie 
Sancte 1I'rinitatis. Protestans qiiod, si decetero scire potero ve1 invenire alia bona dic- 
te ecclei*ie peninentia seu spectanda, quod lnox aiiud faciam inveniarium de eisdem. 
Actiim, perfectuin et finitum fuit presens invenrdriiim die sabbati, vicesima 
tertia die mensis octohris, anno a ndtivifate Domini tniilesimo trecentesimo sexage- 
siino primo. 
Sig+num Guillelnii Vendrelli, predicii, qui hec laudo et firmo. 
Testes huius rei sunt: Ffranciscns Sala, presbiter, beneficiatus in monasterio 
Sancte Marie de  Ionqueriis, Bernardus de Subiradelles, donatus ecclesie predicte, et 
Bernardus Corroni, scriptor. 
1384 Juliol 17. Barcelona 
Angelina, oriünda de la ciutat de Mallorca, que uiu a Barcelona, fa 
testamcnt i nomena marmesson Andreu Palaja, cosí yerma seu, de lapa& 
quia de Sant Andreu de Palomar, i Guillem de Montaggut, causidic i ciutada 
de Barcelona. Praz deis seus bénspera diurnos llegats den lliures de moneda 
de Barcelona de tem. D'aqucsta quantitat llega cinc suos a la capella de la 
Santa Tn'nitat del t en ton  de Sant Andreu de Palomar. I nomena Andret~ó, 
fill del dit Andreu Palajü, heren universal de tots ek seus bém. 
AHPB, JAUME JUST, Llibre de testaments 1312 - 1403, fol. 42r-v. 
Die dominica, decima septima ii i l i i ,  anno a nativitate Doniini iniliesimo tre- 
cenresiino octuagesimo quatio. 
In Christi nomine, qiii solita bonitate neniinem vult perire, ininio sperantes in 
se salva1 et custodit et ad optata gaudia feciliter perducit. ldcirco ego Angeline, 
lrabitatrix civitatis Barcliinone oriiindaque civitatis Maioricarurn, egritudine detenta, 
lamen in ineo pleno sensu et integra inenloria cum loquela, meum facio et ordino 
testamenttim. In quo meos eligo manumissores et huius rriei testanienti exeqiitores: 
scilicet, Andream Palajani, de parrochia Sancti Andree de Paloinario, et Guillelinum 
de Monte Acuto, causidicum, civem dicte civitatis Barchinone. Quos, sicut karius 
possum, deprecor eisque plenam dono et confero potcstaiem quod, si me mori con- 
tigerit, anteqilam michi liceat condere aiiud testainentum, ipsi ambo ve1 alter ipsoniin, 
in ahsentia ve1 deffectu alterius, uhi nolit aut non possit exequtioni huiiis rnei testa- 
menti interese, distribuant et ordincnt sive distribuat et ordinet de bonis meis, prout 
in hoc meo testamento, qiiod est ultima voluntas niea, scriptuin invenerint seu inve- 
nerit contentum seu ordinatuni. 
In priinis et ante omnia / volo ct mando qiiod omnia, que debeam, et iniurie, 
in quibus apanterit iiie teneri, solvantur et restituantur de bonis meis, ut citius fieri 
poterit, per dictos meos manumissores, prout tamen ipsa debita et iniiire probari 
poterint ve1 hostendi per testes ve1 instruiiienta aut alia documenta. 
Eligo autem sepiilturarn corpori meo in cimenterio Sedis Barchinone. Et acci- 
pio pro anima med et pro quibusdam legatis, que infra facio, decem libras nionete 
Barchinone de terno. De quibiis dimitto ecclesie Sancte Marie de Pinu, ratione parro- 
chianatus, duodecim solidos. Item, bacino pauperum verecundantiiirn eiusdem eccle- 
%e, se.^ denarios. Iren,, operi eiusdem ecclesie, alios sex denarios. Item, operi Sedis 
Barchinone, duodecim denarios. item, cuilibet aliori~ni operum ecclesiaruni dicte 
civitatis, alios duodecim denarios. Iteni, cuilihet hospitaliuin et domui infirmoruni 
dicte civitatis, sex denarios. Item, volo et mando quod incontinenti post inei ohituin 
celebrentur ille triginta tres misse Beati Anxtoris pro remedio anime mee. Item, 
dimitto ecclesie Beate iMarie de Montecatheno, situase in Vallesio, unum cereuin cere 
valore" ~indecim solidoium Barchinone. Item, dimitto altari Sancte Catherine, cons- 
tructe in monasterio Predicatorum dicte civitatis, unuiii cereiim cere valorec alioriim 
iindecim solidorum. Item. dimirto altari Sancti Anthonii, consuucti in Sede Barchi- 
none, unum cereum cerehaloree qiiinque solidoriim Barchinone. Item, ciimitto 
capeiie Sancte Trinitatis tercitorii San& Andree de Paiomario qulnque solidos. 
Item, dimitro utrique dictomm meorrrm n~anumissorum, pro onere maniimissorie, 
decem solidos. Residuum vero dictar~tni decem librarum, facta dicta niea sepultura, 
qiiam mando fieri bene et honorifice ad notitiam dictoruin ineonim nlanurnissoruni, 
et solutis legatis predictis, et iniuriis nieis restitutis, et debitis meis soli~tis, volo dar¡ 
et erogari per dictos meos manumissores in missis celebrandis, pauperihus vere- 
cundis et in aliis piis causis, ad notitiain dictorum meorum manumissonim. 
a. Uamunt el nom, dues ratlletej obliqüesper u indicar la fema. 
b. valore, al ms. amb abnviaturn sup&j7ua. 
c.  Id. 
d .  Segueix ralllat e. 
e. Vegeu la nota b. 
Oninia veso alia bona, n~obilia et ii1mohilia, et iura mCd universa, queclinlque 
sint et ubique, ac n~ichi pertineant et pertinere possint ubique quovis titulo, dimitto 
Andreuonof l'alajani, filio Andree Palajani, Sancti Andree de Palomario, consangliinei 
germanis me¡, institilens ipsum Andreuonuin I'alajani michi heredem tiniversalein. 
Hec est auten~ ultima volunras niea; quam volo valere iiire testamenti. Que si 
non valer aut non valebit iure testamenti, saltem volo quod valeat et valere possit iure 
codicillonim aiit nunclipativi aut alteriiis ultime vol~tntatis, quo melilis de iure vaiere 
poterit. 
Actnm est hoc Barchinone, XVIF die iulii, anno a nativitare Domini Mo CCCo 
LXXX" quarto. 
Siginiiin Angeline, predicte, que hec laudo el firmo. 
Tesies rogati huius testamenti sunt: Franciscus Rubei, molerius, Franciscus 
Raiuli, scriptor, habiratores Rarchinone, et Franciscus Magistri, scriptorh. 
i Andieuono, a l m s  Andieiioni. 
g. germani, al m ierniani. 
h. Tot I4nsrn<nenr rulllat umb tres ruriles verticuir 
